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Arbecey – Sur Courbot
Sondage (2009)
Annick Richard
1 Le  sondage  archéologique  a  été  réalisé  sur  un  site  découvert  en 2007  lors  de
prospections systématiques sur la commune d’Arbecey (Haute-Saône) au lieu-dit « Sur
Courbot ». Le ramassage de surface avait alors permis de récolter 23 pièces lithiques
attribuables au Paléolithique supérieur. L’outillage sur lame est composé de deux lames
à troncature, un burin dièdre et une lame encochée. L’outillage sur éclat comprend un
racloir et une pièce à retouche rasante sur son avers.
2 Les  sept  sondages  réalisés  en 2009,  dans  le  but  de  circonscrire  le  site  et  de  situer
stratigraphiquement  l’occupation paléolithique,  n’ont  livré  ni  mobilier  ni  structure,
exceptées deux esquilles de silex dans un niveau remanié.
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